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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1 Gambaran Umum Kota Malang 
Kota Malang merupakan sebuah kota yang termasuk ke dalam lingkup 
pemerintahan provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang berjarak 
kurang lebih 90 km dari ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya, 
yang merupakan kota terbesar ke dua setelah kota Surabaya, yang 
merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia berdasarkan angka 
pertumbuhan jumlah penduduknya. 
Kota Malang disebut sebagai kota Pendidikan, dimana di kota Malang 
terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, yang 
memiliki kualitas pendidikan yang baik. Sebagai salah satu kota yang 
menjadi pilihan utama untuk menempuh pendidikan strata, tidak heran jika 
persaingan untuk masuk ke Universitas yang ada di kota Malang sangat 
ketat. Terdapat banyak Universitas yang berkualitas di kota Malang seperti 
Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Universitas Islam Malang, Politeknik Negeri Malang, dll. Selain itu, kota 
Malang juga terkenal dengan sebutan kota Apel, karena budidaya buah apel 
yang melimpah, dan kemudian menjadi ciri khas dari kota Malang.  
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3.1.1 Letak Geografis dan Topologis Kota Malang 
Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter 
diatas permukaan laut. Kota Malang merupakan salah satu kota 
wisata yang berada di wilayah Jawa Timur karena potensi alam dan 
iklim yang dimiliki. Malang kota terletak di tengah-tengah wilayah 
Kabupaten Malang, yang terletak 112,06° - 112,07° BT dan 7,06° - 
8,02°LS, dengan batas wilayahnya sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Tumpang Kab. Malang 
2. Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab. Malang 
3. Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang 
4. Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab. Malang 
Serta dikelilingi gunung-guning diantaranya : 
1. Sebelah Utara : Gunung Arjuno 
2. Sebelah Timur : Gunung Semeru 
3. Sebelah Selatan : Gunung Kelud 
4. Sebelah Barat : Gunung Kawi dan Gunung Panderman 
3.1.2 Keadaan Iklim 
Kondisi iklim Kota Malang pada tahun 2008 tercatat memiliki 
rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan 
suhu maksimum berkisar 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. 
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Kelembapan udara antara 79%-86% dengan kelembapan 
maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. 
3.1.3 Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kota Malang tahun 
2017-2019 
Gambar Tabel 3.1 
Tahun Jumlah Penduduk 
2017 866.801 
2018 881.796 
2019 895.387 
Bersadarkan tabel ditas, jumlah penduduk kota Malang 
mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi 
karena beberapa factor, seperti adanya pendatang untuk menetap tinggal 
(migrasi) untuk bekerja atau pendatang untuk Pendidikan (kuliah). 
3.2 Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan 
Kota Malang terkenal dengan sebutan kota Pendidikan. Terdapat 
banyak Universitas Negeri dan Swasta di kota Malang, yang menjadi salah 
satu pilihan bagi calon mahasiswa baik didalam lingkup Malang, maupun 
dari luar Malang, hingga luar negeri. Tidak dipungkiri lagi bahwa 
persaingan untuk dapat memasuki beberapa Universitas faforit di kota 
Malang sangatlah susah. Jumlah mahasiswa yang kuliah di kota Malang 
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terbilang sangat banyak hingga jumlah mahasiswa dari luar kota Malang 
sangat banyak, bahkan melebihi penduduk asli kota Malang. 
Tidak heran bahwa budaya pop Korea sebagian besar diminati oleh 
generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa. Dengan semakin 
merebaknya hallyu wave, tentunya banyak dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa yang menggandrunginya. Pelajar dan mahasiswa biasanya akan 
sangat antusias apabila menemukan rekan yang memiliki hobi yang sama 
sehingga mereka biasanya membentuk suatu perkumpulan, baik dalam 
lingkup kecil hingga pada lingkup yang besar. Mereka akan saling bertukar 
informasi seputar kegemarannya dan menjalin hubungan pertemanan. 
Tidak heran apabila banyak kegiatan didalam kampus terdapat event-event 
seputar hallyu wave yang memiliki peminat yang cukup banyak dan selalu 
disambut dengan antusias, khususnya bagi penggemar hallyu wave.  
3.3 Pusat Perbelanjaan 
Pusat perbelanjaan di kota Malang yang pertamakali yaitu Mall Sarinah, 
yang terletak didepan alun-alun kota Malang. Seiring dengan 
berkembangnya kota Malang, mulai dibangun beberapa Mall seperti Mall 
Ramayana, Mall Olympic Garden, Malang Town Square, Giant, 
Indogrosir,Superindo, Hypermart, Trans Mart, dll. Kota Malang mulai 
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berubah menjadi kota yang banyak didirikannya pusat perbelanjaan yang 
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kota Malang. 
Kehadiran pusat perbelanjaan di kota Malang tentunya menjadi salah 
satu primadona baru bagi masyarakat, dimana sebelum adanya pusat 
perbelanjaan tersebut, kebanyakan masyarakat berbelanja di pasar 
tradisional dan warung-warung kecil yang menyediakan kebutuhan pokok. 
Dengan dibangunnya Mall, kini masyarakat berpindah dikarenakan Mall 
yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan mulai dari kebutuhan primer, 
kebutuhan sekunder, dan kebutuhan lainnya dalam satu tempat sehingga 
memudahkan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan.  
Banyaknya bangunan pusat perbelanjaan di kota Malang, tentunya 
memiliki manfaat lain. Selain untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan 
masyarakat kota Malang, kehadiran pusat perbelanjaan juga sering 
dugunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti 
pameran, bazar, fashion show, dll.  
3.4 Universitas Muhammadiyah Malang 
3.4.1 Sejarah Universitas Muhammadiyah Malang 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) didirikan pada 
tahun 1964 atas dasar ide dari para tokoh dan Pimpinan 
Muhammadiyah daerah Malang. Awal dari berdirinya Universitas 
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Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan cabang dari 
Universitas Muhammadiyah Jakarta yang didirikan oleh Yayasan 
perguruan tinggi Muhammadiyah Jakarta dengan Akte Notaris R. 
Sihoyo Wongsowidjojo di Jakarta No. 71 tanggal 19 Juni 1963. 
Tanggal 1 Juli 1968, Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM) telah resmi menjadi Universitas yeng berdiri sendiri 
(terpisah dari Universitas Muhamadiyah Jakarta) dimana 
penyelenggaraannya berada di tangan Yayasan Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah Malang dengan Akte Notaris G. Kamarudzaman 
No. 88/PP/YYS/XI/1988 tanggal 28 November 1998. 
Tiga Puluh tahun perjalanan Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) ini (1964-1994), perkembangan  UMM dimulai 
pada tahun 1983. Mulai saat itu hingga sekarang, Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) telah mencatat perkembangan 
yang sangat mengesankan baik dalam bidang peningkatan status 
jurusan, pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas 
kampus, maupun penambahan dan peningkatan kualitas tenaga 
pengelolaannya (administrasi dan akademik). 
Dalam bidang sarana fisik dan fasilitas akademik, Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) sekarang telah memiliki 3 kampus 
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antaralain : Kampus I di Jl. Bandung No. 1 Malang, Kampus II di 
JL. Bendungan Sutami No. 188a Malang, dan Kampus III di Jl. Raya 
Tlogomas No. 246 Malang.  
Tahun 2013, Pemerintahan lewat Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAT-PT) menilai berbagai kampus di seluruh 
Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi 
salah satu dari 8 Perguruan Tinggi yang meraih Akreditasi A. Sejak 
tahun 2008-2017 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
menjadi kampus swasta terbaik di Jawa Timur.  
3.4.2 Profil Universitas Muhammadiyah Malang 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah 
satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kota Malang yang 
didirikan sejak tahun 1964. Tahun 1964, para rektor, dosen, dan 
karyawan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
bekerjasama dalam meningkatkan kualitas di segala bidang baik 
dari kurikulum Pendidikan. Infrastruktur, layanan mahasiswa, 
kerjasama ekspansi dan program-program internasional.  
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) saat ini sudah 
memiliki 11 Fakultas Program Sarjana dengan 3 Program Studi 
Diplomas III, 35 Program Studi Strata-1, Program Magister, 3 
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Program Doktor, Serta 7 Program Profesi. Terdiri 3 program 
Diploma (D3), yaitu : 
1. Program D-3 Keprawatan 
2. Program D-3 Teknik Elektro 
3. Program D-3 Keuangan dan Perbankan 
Ada 11 Fakultas antara lain : 
1.  Fakultas Agama Islam  
a. Tarbiyah 
b. Syari’ah 
c. Ekonomi Syari’ah 
d. Pendidikan Bahasa Arab 
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
a. Ilmu Komunikasi 
b. Ilmu Kesejahteraan Sosial 
c. Ilmu pemerintahan 
d. Sosiologi 
e. Ilmu Pemerintahan 
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
a. Pendidikan Biologi 
b. Pendidikan Bahasa Inggris 
c. Pendidikan Matematika 
d. Pendidikan Bahasa Indonesia 
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e. Civic Hukum atau PPKN 
f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
4. Fakultas Hukum 
a. Ilmu Hukum 
5. Fakultas Teknik 
a. Teknik Mesin 
b. Teknik Sipil 
c. Teknik Elektro 
d. Teknik Industri 
e. Teknik Informatika 
f. Teknik Elektronika 
6. Fakultas Ekonomi 
a. Manajemen 
b. Akuntansi 
c. Ekonomi Pembangunan 
d. D3 Keuangan Perbankan 
7. Fakultas Pertanian dan Peternakan 
a. Agroteknologi 
b. Agribisnis 
c. Ilmu dan Teknologi Pangan 
d. Kehutanan 
e. Peternakan 
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f. Budidaya Perairan 
8. Fakultas Psikologi 
a. Psikologi 
9. Fakultas Ilmu Kesehatan 
a. Farmasi 
b. Fisioterapi 
c. Ilmu Keperawatan 
d. D3 Keperawatan 
e. Profesi Ners 
10. Fakultas Kedokteran 
a. Pendidikan Kedokteran 
b. Profesi Dokter 
11. Fakultas pascasarjana 
a. Magister Agama Islam 
b. Magister Sosiologi 
c. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan 
d. Magister Ilmu Hukum 
e. Magister Manajemen 
f. Magister Agribisnis 
g. Magister Psikologi 
h. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan sastra Indonesia 
i. Magister Pendidikan Matematika 
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j. Magister Profesi Sosiologi 
k. Magister Pendidikan Bahasa Inggris 
Ada 9 Program Magister (S-2) yaitu : 
1. Magister Ilmu Agama 
2. Magister Hukum 
3. Magister Agribisnis 
4. Magister Sosiologi 
5. Magister Psikologi 
6. Magister Manajemen 
7. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan 
8. Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Ada 3 Program Doktoral (S-3) yaitu : 
1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
2. Ilmu Pertanian 
3. Pendidikan Agama Islam 
Ada 7 Program Pendidikan Profesi 
1. Perawat/Profesi Ners 
2. Dokter 
3. Pendidikan Advokat 
4. Farmasi 
5. Akutansi/Profesi Akuntan 
6. Psikolog 
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7. Fisioterapis 
Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki 
kurang lebih 30.000 mahasiswa. Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) yang sedang mecari ilmu di kampus 
ini sebagian besar berasal dari luar Kota atau Kabupaten Malang, luar 
Provinsi Jawa, bahkan dari luar negeri. Kampus Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) mempunyai kurang lebih sekitar 
1.127 dosen, 597 karyawan, dan 400 Profesor dan Doktor. 
  3.4.3 Karateristik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 
Karakteristik mahasiswa merupakan suatu symbol atau ciri-ciri 
umum yang ada pada diri manusia. Disini penulis melakukan suatu 
penelitian mengenai “Hiperealitas K-Drama Sebagai Gaya Hidup 
Mahasiswa”. Pada penelitian ini penulis mengamati dan melihat 
langsung pada saat penelitian, bagaimana karakter dari mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), khususnya para subjek 
informan yang peneliti amati.  
 
